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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field ⽣態
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼤河原 恭祐   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (70283091)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords 種⼦散布 / アリ / カタクリ / エライオ / カビ / エライオソーム
















2005[Journal Article] Seed cleaning behavior by tropical ants and its anti-fungal effect 
2005[Journal Article] Mechanism of queen signal in regulation of worker reproduction in the myrmicine ant Aphaenogaster smythiesi japonica 
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